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FR□M:GARNER T□ :CEDARUILLE COLLEGE 
1991 GTE Academic AU-America 
CoJlege Division Men's At Large 
Academic All-America of the Year: Kris Presler, North Dakota 
JUL 5, 1991 2:28PM ~671 P. 01 
Name, School (sport) 
First Team 
Class Hometown GPA Academic major 
Larry Bryan, Abilene Christian (golf) sr Midland, Texas 
Tim Fader, Augustana, Ill. (wrestling) sr Roche1le, Ill. 
Doug Hanson, North Dakota State (track) sr Kenyon, Minn. 
Mark Murdoch, Cedarville (tennis) sr Cedarville, Ohio 
Alexis Photiades, MIT (tennis) sr Nicosia, Cyprus 
Kris Presler, North Dakota (wrestling) sr Brooten, Minn. 
Rudy Romulus, New Jersey Tech (volleyball) sr Brooklyn, N.Y. 
Erik Torniainen, Clarkson (skiing) sr Gloversville, N. Y. 
Jay Varrato, Elizabethtown (soccer) sr Naperville, Ill. 






















Joseph Dierdorf, LeMoyne (track) sr Watertown, N.Y. 4.0 accounting 
Nathan Eddy, Kalamazoo (tennis) jr Allegan, Mich. 3.84 math-physics 
David Hammond, Grinnell (t:ack) sr Appleton, Wis. 3.91 economics~Russian 
Craig Miller, Gustavus Adolphus (track) sr Willmar, Minn. 3.S7 communications 
Michael Lee Moffitt, Marietta (tennis) sr Wadsworth, Ohio 4.00 history 
Kevin Montgomery, Northern Kentucky (tennis) sr Middletown, Ohio 4.00 graphic design 
Matt Morin, Rose-Hulman (wrestling) jr Spencer, Ind. 3.94 applied optics-math 
Michael Thompson, West Virginia Wesleyan (soccer) jr Berwick Upon Tweed, England 3.70 business 
Terry Waldorf, Gannon (soccer) sr Orchard Park, N.Y. 3.95 accounting 
Ross Weatherman, Wabash (track) sr Rockville, Ind. 3.89 chemistry 
Third Team 
Jorgen Adolfsson, Tampa (soccer) jr 
Eric Anderson, Valdosta State (tennis) sr 
Mark Burt, Harding (golf) jr 
Paul Dans, MIT (lacrosse) sr 
Todd Hogue, Wartburg (track) jr 
Brian Krick, Drew (cross country) sr 
Scott May, Johns Hopkins (swimming) sr 
Dan Russell, Portland State (wrestling) sr 
Darol Timberlake, Rhodes (track) sr 
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